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/\K\WYDLKGRVWD
RSLVNHOLMRLOOHNLHOLWDLGRQ
YDKYLVWXPLVWDMD
DPPDWLOOLVWDNDVYXD
.\PPHQHQ7DPSHUHHQDPPDWWLNRUNHDNRXOXQHQVLKRLWDMDRSLVNH
OLMDDRVDOOLVWXLWRXNRNXXVVDRSHWWDMDQVD MRKGROOD O\K\WYDLKWRRQ
6ORYHQLDVVD
$QWRLVDPDWND NDUWXWWL NLHOLWDLWRD MD WXNL DPPDWLOOLVWD NDVYXD
6ORYHQLDQHQVLKRLWRM¥UMHVWHOP¥RQK\YLQO¥¥N¥ULMRKWRLQHQ
7DPSHUHHQ DPPDWWLNRUNHDNRXOXQ
HQVLKRLWDMDRSLVNHOLMDU\KP¦ NROPHOWD HUL
YXRVLNXUVVLOWD  RVDOOLVWXL WRXNR
NXXVVD RSHWWDMDQVD MRKGROOD O\K\WYDLK
WRRQ 6ORYHQLDQ ,]RODVVD 5\KP¦ NRRVWXL
N\PPHQHVW¦RSLVNHOLMDVWD7DUNRLWXNVHQD
ROLKDUMRLWHOODWHNQLVWHQMDHLWHNQLVWHQWDL
WRMHQ N¦\WW¸¦ HOY\W\VWLODQWHHVVD \KGHVV¦
VORYHQLDODLVWHQ VDLUDDQKRLWDMLNVL RSLVNH
OHYLHQMDKHLG¦QRSHWWDMDQVDNDQVVD9DLK
WR LQWHJURLWXL VORYHQLDODLVWHQ(PHUJHQF\
1XUVLQJRSLQWRMDNVRRQ
/\K\WYDLKWRWRWHXWXL(UDVPXVM¦UMHV
WHOP¦Q PDKGROOLVWDPDQD 2SLVNHOLMRLO
OH M¦UMHVWHW\Q HVLNDUVLQQDQ SHUXVWHHOOD
PXNDDQ YDOLNRLWXLYDW NDLNNHLQ PRWLYRL
WXQHLPPDW (VLNDUVLQQDVVD RSLVNHOLMRL
WD S\\GHWWLLQ YLGHRQ DYXOOD NHUWRPDDQ
YDLKWRRSLVNHOXQ NDQQDOWD VRSLYLVWD N\
Y\LVW¦¦QRVDDPLVHVWDDQMDPDKGROOLVLVWD
HULW\LVWDLGRLVWDDQ 2SLVNHOLMRLOOH DQQHW
WLLQ P\¸V HWXN¦WHLVWHKW¦Y¦NVL VXXQQL
WHOOD RPDW SRWLODVWDSDXNVHQVD MRWND KH
VLWWHQ VLPXODDWLRW\\SSLVHVWL VXRULWWLYDW
NRKGHPDDVVD
0RQLSXROLQHQ6ORYHQLD
6ORYHQLD RQ SLHQLPDD UHLOXQ NDKGHQ
PLOMRRQDQDVXNNDDQY¦NLOXYXOOD0DDRQ
NXLWHQNLQ ¦¦ULPP¦LVHQ PRQLSXROLQHQ
,G¦VV¦NRKRDYDW$OSLWPDKGROOLVWDYDWWDO
YLXUKHLOXQKDUUDVWDPLVHQPLW¦SDUKDLP
PDOOD WDYRLQ MD O¦QQHQ $GULDQPHUHHQ
UDMRLWWXYD QRLQ  NLORPHWULQ PLWWDLQHQ
UDQQLNNRWDUMRDDPLHOO\WW¦Y¦WO¦KHVY¦OL
PHUHOOLVHWRORVXKWHHWDXULQJRVWDSLW¦YLOOH
,]ROD VLMDLWVHH UDQQLNROOD )DFXOW\ RI
+HDOWK6FLHQFHVRQVLMRLWHWWXVDLUDDODQ\K
WH\WHHQNRUNHDOOHNXNNXODOOH MRVWDDYDX
WXYDW KHQNH¦VDOSDDYDW Q¦N\P¦W 6LMDLQWL
O¦KHOO¦ VDLUDDODD MRVVD RQ YDVWLN¦¦QXX
VLWWX S¦LY\VW\VUDNHQQXV WDUMRDD RSLVNH
OLMRLOOHORLVWDYDWPDKGROOLVXXGHWVXRULWWDD
NOLLQLVHW KDUMRLWWHOXW 2SLVNHOLMRLOOH HKN¦
\OO¦WW¦YLQW¦ ROL LKPLVWHQ \VW¦Y¦OOLV\\V MD
NLHOLWDLWR7XULVWLNRKWHLVWDWXWWXDWXSXWWD
(QVLKRLGRQRSLVNHOXD6ORYHQLDQUDQQLNROOD
PLVWDNDXSRLVVDHLROOXWMDSDOYHOXROLDLQD
WRGHOOD\VW¦Y¦OOLVW¦
/¥¥N¥ULMRKWRLQHQ
HQVLKRLWRM¥UMHVWHOP¥
6ORYHQLDVVD HL ROH HQVLKRLWDMDNRX
OXWXVWD .DLNNL RSLVNHOLMDW YDOPLVWXYDW
VDLUDDQKRLWDMLNVL MD YRLYDW VLOW¦ SRKMDOWD
W\¸VNHQQHOO¦ P\¸V VDLUDDODQ XONRSXROL
VHVVD HQVLKRLGRVVD 6DLUDDQKRLWDMDNRX
OXWXV NHVW¦¦ NROPH YXRWWD -¦UMHVWHOP¦
RQ KLVWRULDOOLVLVWD V\LVW¦ HGHOOHHQ K\YLQ
O¦¦N¦ULMRKWRLQHQ
(QVLKRLWDMLOOD HL ROH VDPDQODLVLD LWVH
Q¦LVL¦ YDOWXXNVLD WHKG¦ S¦¦W¸NVL¦ KRL
WRWLODQWHLVVD NXWHQ 6XRPHVVD 7¦P¦ RQ
NHQW¦OO¦ W\¸VNHQWHOHYLOOH K\YLQ WXUKDXW
WDYDD.DQ\ORLQWLLQNDLNNHHQO¦¦NNHLGHQ
DQWRRQMDMRSD*ODVFRZ&RPD6FDOHQPLW
WDDPLVHHQWXOLVLDLQDNLQSHULDDWWHHVVD
ROODO¦¦N¦ULQOXSD/¦¦N¦ULRQNLQPXNDQD
XVHLPPLOODWHKW¦YLOO¦
(QQDNNRRGRWXNVHW
W¥\WW\LY¥WMD\OLWW\LY¥WNLQ
7¦P¦ ROL HQVLPP¦LQHQ NHUWD NXQ
6XRPHVWD RVDOOLVWXL HQVLKRLWDMDRSLVNHOL
MDU\KP¦ \KWHLVRSHWXNVHHQ VORYHQLDODLV
WHQ NDQVVD 2GRWXNVHW ROLYDW NRUNHDOOD
2SLVNHOLMDW WRLYRLYDW HQQDNNRN\VHO\Q
SHUXVWHHOODPXXQPXDVVDRSSLYDQVDSD
UHPPLQ WLLPLW\¸K¸Q NRPPXQLNDDWLRRQ
MD WLODQQHWLHWRLVXXWHHQ OLLWW\YL¦ WDLWRMD
HQJODQQLQ NLHOHQ KDUMDDQWXPLVWD WHU
PLQRORJLDQPXRGRVVDHULODLVWHQW\¸VNHQ
WHO\WDSRMHQ Q¦NHPLVW¦ NXOWWXXULHURMHQ
\PP¦UU\NVHQ OLV¦¦QW\PLVW¦ MD HQQHQ
NDLNNHDWXWXVWXPLVWDXXVLLQLKPLVLLQ
/RSSXN\VHO\Q WXORNVHW ROLYDW SHON¦V
W¦¦Q SRVLWLLYLD 8XGHW WXWWDYXXGHW NLH
OLWDLGRQ YDKYLVWXPLQHQ MD HQJODQQLQ
NLHOLVHQ WHUPLQRORJLDQ VHONLLQW\PLQHQ
VHN¦ NRPPXQLNDDWLRQ PHUNLW\NVHQ V\
Y¦OOLVHPSL\PP¦UW¦PLQHQQRXVLYDWNHV
NHLVLPPLNVL WXORNVLNVL O\K\WYDLKGRVWD
$PPDWLOOLVWD NDVYXD NRURVWHWWLLQ HU¦¦V
V¦ SDODXWWHHVVD PHUNLW\NVHOOLVHNVL QRXVL
DVVHUWLLYLVXXGHQ OLV¦¦QW\PLQHQRSLVNHOL
MDQ MRXWXHVVD WXOHPDDQ WRLPHHQYLHUDDV
VD NXOWWXXULVVD HUL NLHOHOO¦ YDDWLYDVVD
WRLPLQWD\PS¦ULVW¸VV¦
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3¦¦V¦¦QW¸LVHVWL DLQRDW NHKLWW¦PLVHK
GRWXNVHW RSLVNHOLMRLGHQ SDODXWWHHQ SH
UXVWHHOODROLYDWDMDQMDNVRQSLGHQW¦PLQHQ
MD VLPXODDWLRWDSDXVWHQ PRQLSXROLVWD
PLQHQ 1¦P¦ DVLDW RWHWDDQ WXOHYDLVXX
GHVVD KXRPLRRQ SDLWVL O\K\WYDLKWRMHQ
VDOOLPLHQ DLNDUDMRMHQ P\¸V NRKGHPDDQ
RSLQWRVXXQQLWHOPLHQ PDKGROOLVWDPLVVD
UDMRLVVD9DVWDYXRURLVWDYDLKWRDWRLYRWWLLQ
P\¸V.\VHO\QSHUXVWHHOODW¦K¦QROLVLK\
YLQVXXULKDOXNNXXVP\¸VVORYHQLDODLVWHQ
RSLVNHOLMRLGHQMDRSHWWDMLHQSXROHOWD
/\K\WYDLKGRLOOHMD
\KWHLVW\·OOHMDWNRD
<KWHLVW\¸W¦ WXOODDQ YDUPDVWL MDWND
PDDQ 2SLVNHOLMDW ROLYDW HKGRWWRPDVWL
W¦P¦Q NDQQDOOD /\K\WYDLKGRW PDKGRO
OLVWDYDWNDQVDLQY¦OLVHHQWRLPLQWDDQRVDO
OLVWXPLVHQP\¸V VHOODLVLOOH RSLVNHOLMRLOOH
MRLOOD HL PXXWHQ ROH HVLPHUNLNVL SHUKH
V\LVW¦ PDKGROOLVXXWWD O¦KWH¦ SLGHPS¦¦Q
YDLKWRRQ
-¦UMHVWHOPLHQHULODLVXXGHVWDKXROLPDW
WD W¦P¦Q NDOWDLVHW YDLKGRW MD NRNHPXN
VHW RYDW DLQD NDLNLOOH K\YLQ DYDUWDYLD
7LHWRWDLGRQ MDNDPLQHQ YDVWDYXRURLVHVWL
SDOYHOHH PROHPSLD RVDSXROLD 6ORYHQL
DVVD RVDWDDQ WHNQLVHW WDLGRW S¦¦RVLQ VD
PDOOD WDVROOD NXLQ 6XRPHVVDNLQ PXWWD
HLWHNQLVHW WDLGRW HLY¦W NRURVWX KHLG¦Q
RSHWXVVXXQQLWHOPDVVDDQ PLN¦ MRKWXX
SLWN¦OWLPDLQLWXVWD O¦¦N¦ULYHWRLVXXGHVWD
.DOXVWR RQNXQQRVVD RSLVNHOLMDW RVDDYDW
WRLPLDK¦W¦WLODQWHLVVDMDKDOXNNXXVRSSLD
OLV¦¦RQNRUNHDOOD$LQRDPLN¦SXXWWXX
RQ YDVWXXQ DQWDPLQHQ VDLUDDQKRLWDMLOOH
0XXWRVWDRQNXLWHQNLQKDYDLWWDYLVVD9D
OLWHWWDYDVWL LVRW ODLYDWN¦¦QW\Y¦WKLWDDVWL
MRWHQW¦K¦QWXOHHPHQHP¦¦QDLNDD
/RSSX\KWHHQYHWRQD YRLVLNLQ VDQRD
HWW¦ PHLOO¦ RQ V\\W¦ ROOD \OSHLW¦ VXR
PDODLVHVWD HQVLKRLWDMDNRXOXWXNVHVWD
2SLVNHOLMRLWD ROL PXNDQD HQVLPP¦LVHOW¦
YXRVLNXUVVLOWD NROPDQWHHQ .DLNNL VXR
ULXWXLYDW RQQLVWXQHHVWL 2SLVNHOLMRLGHQ
WHNQLVHWMDHLWHNQLVHWWDLGRWROLYDWK\Y¦OO¦
WDVROOD YXRVLNXUVVLVWD ULLSSXPDWWD (KN¦
PHLG¦Q RSLVNHOLMRLOODPPH RQ VLV¦¦QUD
NHQQHWWX JHHQL MRKWDD ROOD MRKGHWWDYDQD
MD VXRULXWXD WLODQWHHVWD NXLQ WLODQWHHVWD
<OO¦SLW¦N¦¦PPH PH RSHWWDMLQD VLW¦ JHH
QL¦ PDKGROOLVWDPDOOD RSLVNHOLMRLOOH QLLQ
SLGHPSL¦NXLQ O\K\WYDLKWRPDKGROOLVXXN
VLDNLQ
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